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Ikan nila merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang potensial untuk sumber protein dan sangat digemari oleh masyarakat
karena rasa dagingnya yang gurih serta harganya yang relatif terjangkau. Ikan nila termasuk dalam golongan omnivora dan sangat
responsif  terhadap pakan buatan, maka perlu alternatif untuk mengefisiensikan pemberian pakan. Penelitian ini, bertujuan untuk (1)
mengetahui pengaruh peningkatan bobot tubuh ikan nila (Oreochromis niloticus Linn.) setelah pemberian pemberian kombinasi
pakan ampas tahu dan ampas kelapa hasil terfermentasi dan (2) mengetahui derajat kesehatan ikan nila setelah pemberian
kombinasi pakan ampas tahu dan ampas kelapa hasil terfermentasi. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen percobaan
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 6 perlakuaan dan 5 ulangan. Data dianalisis dengan menggunakan Uji ANAVA dan Uji
Tukey HSD pada taraf kepercayaan 95%. Hasil penelitiaan menunjukkan bahwa P5 dengan dosis kombinasi pakan dari ampas tahu
terfermentasi 25% dan ampas kelapa terfermentasi 25% yang dipelihara selama 30 hari dapat meningkatkan pertumbuhan Ikan nila.
Simpulan dari penelitian ini adalah (1) pemberian kombinasi pakan ampas tahu dan ampas kelapa terfermentasi berpengaruh nyata
dalam meningkatkan bobot tubuh ikan nila (Oreochromis niloticus Linn.) dan (2) pemberian kombinasi pakan ampas tahu dan
ampas kelapa terfermentasi tidak berpengaruh terhadap kesehatan ikan nila (Oreochromis niloticus Linn.).
 
